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Identificación de la organización y
alcance al SIG
ASOMIP es una asociación de mineros dedicados a la explotación,
producción y comercialización de mármol, Cuenta con 34
trabajadores, está clasi cada con el código CIIU: 0811 y se
encuentra ubicada en el municipio de Toluviejo(sucre). 
Fig1. Ubicación geográfica de donde está




El alcance del sistema integrado de gestión de ASOMIP se
implementará en las actividades de extracción y transformación
del mármol, se realiza bajo las normativas ISO 14001: 2015 para la
gestión ambiental, ISO 9001: 2015 para la gestión de calidad e ISO
45001 de 2018 para la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Diagnóstico de la organización
basada en una lista de chequeo
integrada
Riesgos y Contexto de la
organización que incluya el
análisis PESTEL y Mapa de
riesgos del SIG
Fig 3. Matriz PESTEL identificacion de
aspectos importantes para la organización.
Tabla 3. Análisis PESTEL de los diferentes
factores importantes para la empresa.
 Cuestiones Internas y Externas de la organización. 
ASOMIP maneja factores internos muy propios, su maquinaria es
artesanal, Y se rige bajo reglamentos necesarios para la ejecución
de las actividades que se lleva acabo en el proceso productivo y
comercial. Su relación externa se maneja propiamente clientes,
distribuidores y gobierno, e internamente es constituida por
accionistas, empleados y proveedores.  
Tabla 4. Mapa de riesgo a partir de los tipos
de riesgo en la organización.
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Tabla 2.Lista de chequeo integrada al sistema
integrado de gestión enfatizado a la
organización (ASOMIP).
Matriz Vester
Matriz Vester identificación de variables
problemáticas y su análisis.
Identificación de los stake holders
y su análisis
Fig. 4 Importancia de partes interesadas de la
organización.
  Tabla 4 Identificación de partes
interesadas con sus respectivas necesidades
y requisitos.
Aplicación del ciclo PHVA al
proceso de integración de
sistemas de gestión.
Fig.5 Ciclo PHVA de la organización ASOMIP
Proceso productivo de bienes o
servicios y jerarquía de procesos.
Fig.8 Bienes y servicios de la organización
realizados a partir de las necesidades y
expectativas
Fig.6 Proceso productivo de la organización
ASOMIP.
Fig 7. Organigrama de la organización
ASOMIP según su respectivo proceso
Requisitos comunes integrables y
requisitos no comunes
Tabla 5. Requisitos comunes ISO9001:2015,
ISO14001:2015, ISO450001:2018




Fig.9. Protocolo de Bioseguridad aterrizado a
la organización.
Gestión de recursos y operación
Tabla 7. Gestión de recurso y operación para
la mejora continua del SIG.
Formulación del plan de
integración
Política integral
ASOMIP es una organización dedicada al sector minero, con unos
clientes que cada día demandan más consumo del producto, con
mayores exigencias de calidad, prevención del ambiente y
prevención en la seguridad y salud ocupacional. 
En este entorno la Gerencia General entiende que la mejora
continua de la calidad, la prevención del ambiente y la prevención
en materia de seguridad y salud ocupacional es un objetivo
prioritario para lograr la satisfacción de los clientes y empleados
de ASOMIP mejorando así la competitividad y obteniendo un
mayor crecimiento en el mercado local y nacional,  delizando a
sus clientes. 
En este sentido la Gerencia General de ASOMIP ha implantados
políticas y un sistema de HSEQ que comprenden la calidad,
gestión medioambiental y la gestión de seguridad y salud
ocupacional eligiendo como referencia las normas ISO 9001, ISO
14001 e ISO 45001 estableciendo los siguientes principios.  
·         La satisfacción de los clientes: Orientación hacia el
cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes
actuales y potenciales proporcionándoles un excelente producto,
asegurando así su satisfacción, brindándoles lo más adecuado a
sus demandas. 
·         Compromiso de protección y preservación del ambiente que
pudiera generar ASOMIP en el desarrollo de su actividad
fomentando la optimización de consumo de recursos empleados y
la segregación, gestión y reducción de los residuos generados,
asegurándose de que su eliminación respeta la salud, la seguridad
y el ambiente. 
·         La reducción de costes derivados de la no calidad, no
preservación del ambiente e incidentes/accidentes en el puesto
laboral. 
·         La mejora continua de la calidad del servicio y de los
procesos, de su comportamiento medioambiental frente a
impactos reales y potenciales generados por ASOMIP.  
·         Formación y sensibilización del personal, así como el
desarrollo de competencias en el puesto de trabajo en calidad,
protección del ambiente y prevención de la seguridad como un
factor esencial para la mejora continua de la empresa. 
·         Conseguir la elaboración y participación de todo el personal
fomentando su iniciativa y concientización con el SIG, debiendo
estar siempre presente en todos los trabajadores de ASOMIP. 
※※※※※※
·         Fortalecer los vínculos con la comunidad, interactuando con
proveedores y con organizaciones intermedias, reforzando su
integración a la misma.  
La Gerencia General de ASOMIP se compromete a respaldar esta
política motivando al personal promoviendo la participación como
un compromiso individual y conjunto que permita asegurar la
conformidad del cliente con el producto. 
Plan de Integración




Para implementar el sistema integrado de gestión es
correspondiente que analicen y cumplan con todo lo establecido,
principalmente con la implementación del plan de HSEQ y asi
obtendrán un mejor rendimiento en producción y evitar accidente. 
Seguir estas recomendaciones para satisfacción y crecimiento de
la organización: 
ü  Priorizar objetivos y metas en tiempos acordados.
ü  Cumplir con la documentación exigida para así evitar multas y
sanciones.
ü  Cumplir el ciclo PHVA.
ü  Implementar el plan de seguridad, para así disminuir riesgos y
variables acordadas en el SIG.
ü  Revisar y veri car que se lleva a cabo la implementación de lo
acordado en el SIG.
ü  Revisar las actividades que causan mayor impacto ambiental e
implementar las actividades para mitigar el impacto causado. 
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